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 hora de construir un plan 




































𝑛 =  
𝑧2𝜎2 + 𝑁
𝜀2(𝑁 + 1) + 𝑧2𝜎2
σ
Ɛ
                                                          
1 Este documento se basó en las estadísticas de la población estudiantil del segundo semestre del 2016. Las estadísticas para los territorios de 
análisis pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-
mano/212400:Estadisticas 
2 La investigación tomó como punto de partida el permiso de las autoridades centrales de la universidad y/o el de los directores de los 
programas académicos. Si determinada universidad o programa académico declinaba y/o no respondía a la solicitud de permiso para realizar la 





                                                          
3 Este segmento no cuenta con escalas psicométricas, de manera que no es posible realizar un análisis de fiabilidad, razón por la cual sólo 
es posible establecer si conocen o no sobre los elementos preguntados en la encuesta y no establecer un criterio general sobre el 
































































































                                                          
4 Las abreviaturas corresponden a las siguientes iniciativas: Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana 2019 (PEGA); Plan 
de Desarrollo Ganadero 2014-2019 (PDG); Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 
Forestal (REDD+); Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMA´S, por sus siglas en inglés); Estrategia 
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